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VOORWOORD 
Op initiatief van het Proefstation voor de Bloemisterij is, in samenwerking 
met het Consulentschap voor de Tuinbouw in Aalsmeer een werkgroep ingesteld 
met de opdracht om de kansen en bedreigingen van Alstroemeria te 
inventariseren. 
Het doel van deze studie is niet zozeer het vaststellen en beschrijven van 
de huidige situatie bij Alstroemeria, maar meer het ontwikkelen van een 
visie op de toekomst en op benodigd toekomstig onderzoek. 
De studie is uitgevoerd door: Annette van de Berg, CTAU 
Jan Amsing, PBN 
Peter van Os, PBN 
Leo Oprel, PBN, redactie. 
De opstellers willen hun dank uitspreken voor de medewerking van de leden 
van de ambtelijke gewasgroep Alstroemeria van de voorlichtingsdienst: 
- Kees van 't Klooster, 
- Monique van de Mey, 
- Anke Arts. 
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1. INLEIDING 
Alstroemeria behoort bij de zogenaamde kleine gewassen van de bloemkwekerij 
onder glas. Het produkt wordt sinds de tweede helft van de zestiger jaren op 
commerciële basis geteeld. In 1988 besloeg het areaal Alstroemeria onder 
glas circa 73 ha (PVS). Dit is 1,5% van het areaal bloemkwekerij gewassen 
onder glas. De verwachting is dat het areaal in 1989 verder zal stijgen tot 
79 ha. 
Naast de teelt onder glas is er recentelijk ook een groeiend areaal buiten-
teelt van Alstroemeria. Van de omvang van dit areaal zijn momenteel helaas 
geen cijfers beschikbaar. 
Gezien de ontwikkelingen in het produkt werd door het Proefstation voor de 
Bloemisterij het initiatief genomen om, in samenwerking met het Consulent-
schap voor de Tuinbouw, te komen tot een notitie over de kansen en de 
bedreigingen van Alstroemeria in de komende jaren. De notitie heeft tot doel 
een basis te vormen voor discussies over het toekomstig onderzoek. 
Deze notitie behandelt in hoofdstuk 2 markttechnische aspecten van het 
produkt Alstroemeria. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 economische aspecten 
aan de orde gesteld. In hoofdstuk 4 komen teeltkundige punten aan bod en in 
hoofdstuk 5 worden gewasbeschermingsaspecten van Alstroemeria belicht. De 
notitie wordt besloten met een aantal aanbevelingen (hoofdstuk 6). 
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2. MARKTSITUATIE 
2.1. Sortiment 
Het sortiment dat momenteel in de VBA-veilingstatistieken vermeld wordt 
betreft 70 cultivars. Hiervan zijn er slechts 18 die een omzet realiseren 
van meer dan 1% van de totale Alstroemeria-omzet. Slechts één cultivar komt 
hoger dan 10% van deze omzet. 
Het verloop van het sortiment op de veilingen is in tabel 1 aan de hand van 
VBA-gegevens weergegeven. 
Tabel 1. Het aantal in de VBA-statistieken vermelde Alstroemeria-cultivars, 
het aantal cultivars met een omzetaandeel van meer dan 0,1%, 1% 
en 10%. Eveneens is het aantal cultivars dat nieuw in de 
statistieken 
is opgenomen en het aantal daaruit verwijderde cultivars vermeld. 
Periode 1973-1987. 
Jaar 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
Geregistreerde 
cultivars 
3 
3 
9 
9 
9 
14 
21 
19 
23 
23 
24 
30 
53 
54 
70 
Cultivars met 
0,1% 
3 
3 
9 
9 
9 
14 
19 
17 
20 
20 
23 
26 
34 
42 
42 
______ 
1% 
3 
2 
7 
7 
6 
10 
14 
13 
14 
16 
18 
15 
18 
16 
18 
meer dan 
10% 
3 
2 
3 
3 
3 
0 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
Statistiekmutaties 
Nieuw Verwijderd 
_ 
0 0 
7 1 
0 0 
0 0 
7 2 
7 0 
0 2 
4 0 
0 0 
1 0 
7 1 
26 3 
7 6 
16 0 
Bron: VBA-veilingstatistieken 
In de loop van de laatste 15 jaren zijn er in de VBA-statistieken 85 
cultivars geregistreerd. Sinds 1973 werden daarin 82 cultivars nieuw 
opgenomen en er werden 15 cultivars uit de statistieken verwijderd. Met 
name sinds 1984 is het aantal nieuwe cultivars snel gestegen als gevolg 
van nieuwe, beter in de winter bloeiende cultivars. 
Het aantal cultivars met meer dan 1% omzetaandeel is in de beschouwde 
periode gestegen tot 18. Een kwart van het totale aantal cultivars is goed 
voor circa 80% van de omzet. 
Er zijn weinig echt belangrijke cultivars met meer dan 10% van de omzet. 
Dit wordt veroorzaakt door de grote dynamiek in het sortiment (bijlage 1). 
Voor de volledigheid zij opgemerkt dat de VBA-statistiek in 1985 uitgebreid 
is. 
Wanneer het sortiment uit bijlage 1 ingedeeld wordt naar kleur, ontstaat het 
beeld dat in tabel 2 is weergegeven. De groep overige in de tabel betreft de 
overige cultivars, waarvan de kleur niet onderzocht is. 
Het aandeel van de kleurgroepen geel-wit, oranje en rood is in de loop van 
de jaren sterk teruggelopen. De kleurgroep geel-wit beweegt zich recentelijk 
weer in een opgaande lijn. Sinds 1979 zijn de kleuren roze en lila sterk 
opgekomen. Momenteel bedraagt het aandeel lila-roze tinten circa tweederde 
van het totale Alstroemeria-aanbod. 
Een voortzetting van de waargenomen tendens kan uit het oogpunt van een 
even- wichtige opbouw van het kleurenscala op den duur negatieve gevolgen 
voor de vraag naar Alstroemeria hebben. 
Tabel 2. Het Alstroemeria-sortiment uit bijlage 2 ingedeeld naar 
kleurgroepen in procenten. 
Jaar 
1973 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
1985 
1987 
Kleurgroep 
Geel-
56 
42 
35 
17 
12 
9 
8 
12 
wit 
en 
Oranj e 
4 
3 
1 
1 
1 
Rood 
37 
39 
28 
18 
9 
Roze 
4 
18 
14 
9 
26 
44 
51 
53 
Lila 
7 
Niet uitgesplitst 
Overige 
40 
40 
51 
39 
20 
18 
22 
18 
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2.2. Aanvoerpatroon 
Het aanvoerpatroon ontwikkelt zich, met name in de laatste jaren, naar 
jaarrond-aanvoer. Was de verdeling van de aanvoer over het jaar nog duide-
lijk geconcentreerd in het tijdvak april-september (1985: 84%), in 1988 is 
dit afgenomen tot 73%. In de echte wintermaanden december, januari en 
februari laat de aanvoer van Alstroemeria nog wat te wensen over (tabel 3, 
figuur 1). Door de aandacht in de veredeling en door teeltmaatregelen kan 
hierin mogelijk in de komende jaren een verdere verbetering gaan optreden. 
Tabel 3. De procentuele verdeling van de aanvoer van Alstroemeria 
per maand in 1970, 1974, 1980, 1985, 1987 en 1988. 
Maand 
januari 
februari 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 
augus tus 
september 
oktober 
november 
december 
1970 l) 
0,0 
0,2 
0,3 
3,3 
31,9 
29,4 
9,4 
7,7 
8,2 
4,8 
4,2 
1,3 
1974 2) 
0,5 
1,1 
2,9 
11,2 
23,4 
16,1 
10,1 
13,1 
11,9 
6,0 
2,7 
0,9 
1980 3) 
0,4 
0,7 
1,8 
8,5 
19,6 
18,5 
12,9 
15,2 
11,5 
6,0 
3,1 
1,8 
1985 4) 
0,6 
0,9 
2,3 
9,4 
22,4 
15,1 
14,8 
12,4 
9,5 
7,8 
3,2 
1,9 
1987 4) 
3,0 
3,3 
4,9 
10,4 
17,5 
13,9 
13,5 
9,1 
9,9 
6,8 
4,5 
3,3 
1988 4) 
3,1 
3,0 
4,4 
10,0 
18,0 
12,8 
12,0 
11,6 
8,3 
6,3 
5,8 
4,5 
1) Veiling 'Bloemenlust' en 'CCWS' 
2) Veiling 'VBA' en 'CCWS' 
3) Veiling 'VBA', 'CCWS', 'Flora' en 'B en 0' 
4) VBN: alle veilingen 
Figuur 1. De verdeling van de procentuele aanvoer van Alstroemeria 
per maand in 1988 ten opzichte van 1980. 
% aanvoer 
per maand 20 
10 
1988 
1980 
maand 
De aanvoer van Alstroemeria vindt voor 50% plaats via de VBA. 26% van de 
stuks wordt op Westland aangevoerd. Flora verwerkt 12% van de 
Alstroemeria-aanvoer (PVS, 1986). 
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2.3. Prij svorming 
2.3.1 Inleiding 
De prijs van een produkt op de veiling wordt bepaald door vraag en aanbod. De 
vraag naar een produkt wordt uitgeoefend door het totaal van de (potentiële) 
kopers. In het algemeen geldt dat het aantal kopen toeneemt naarmate het 
prijsniveau lager is. 
Doordat de behoeften van de kopers door de aankopen vervuld raken (men raakt 
op het produkt uitgekeken) en door de komst van nieuwe produkten (kleur, vorm 
en dergelijke), is de afzet van een produkt beperkt. Een produkt heeft een 
leven, de produktlevenscyclus genoemd. 
De veilingprijs is het resultaat van vraag en aanbod. In de praktijksituatie 
van elke dag is de vraag niet zo waarneembaar als het aanbod. Uit de gerea-
liseerde prijzen is de vraag af te leiden. 
De algemene relatie tussen het aanbod en de prijs van een produkt vanaf markt-
introductie tot het einde van de produktlevenscyclus is afgebeeld in figuur 2. 
Het in de figuur eveneens tegen het aanbod uitgezette omzetverloop geeft een 
indicatie van de mate waarin marktverzadiging optreedt. Tot punt A is er geen 
marktverzadiging: de omzet neemt toe bij een groter aanbod. Voorbij A neemt de 
omzet af bij een groter aanbod. In een situatie van marktverzadiging is dus de 
relatieve prijsdaling groter dan de relatieve aanbodtoename. 
Als de vraag daalt door concurrerende produkten, door mode of slechte houd-
baarheid komen de lijnen in figuur 2 lager te liggen (stippellijnen). 
Bij een laag prijsniveau door marktverzadiging of door een teruglopende vraag 
als de kosten niet meer goedgemaakt worden, zullen aanbod en omzet gaan dalen. 
Figuur 2. Het algemene verloop van prijs en omzet vanaf de marktintroductie 
tot het einde van de produktlevenscyclus. 
prijs/stuk 
omzet 
De vraag kan ook beïnvloed worden door andere factoren, zoals het weer. Zachte 
winters en koele zomers stimuleren de vraag, zodat de prijzen hoger zijn. Ook 
de aanwezigheid van feestdagen (bijvoorbeeld Pasen) of de komst van nieuwe 
markten kunnen invloed op de vraag hebben. Met behulp van een prijsanalyse 
zijn dergelijke factoren te bepalen. 
2.3.2 prijsvorming algemeen 
De gemiddelde stuksprijs van Alstroemeria is, omgerekend naar het prijspeil 
van 1988 (CBS-prijsindex voor de gezinsconsumptie van werknemersgezinnen), in 
de laatste twintig jaar meer dan gehalveerd (van ruim 80 naar circa 38 cent). 
De prijsdaling deed zich voor bij een toeneming van het landelijke aanbod van 
krap 1 miljoen stuks naar 132 miljoen stuks. Als gevolg hiervan steeg de omzet 
van 0,7 miljoen gulden in 1968 naar 60 miljoen gulden in 1988. 
Uit figuur 2 blijkt dat de prijsvorming gunstig is. Bij een voortgaande toe-
neming van het aanbod is de prijsdaling relatief gering. De markt heeft het 
grotere aanbod zonder problemen op kunnen nemen. Door de verbetering in de 
aanvoerspreiding (relatief meer in de maanden met hogere prijzen) vertonen de 
gemiddelde jaarprijs en de omzet in de laatste jaren een positieve afwijking 
van de lijn. Als gevolg van de gunstiger aanvoerspreiding is de gemiddelde 
jaarprijs (en omzet) in 1987 circa 5% hoger dan in 1985 (zie arcering). 
Figuur 2. Het prijs- en omzetverloop van Alstroemeria over de periode 
1968-1988 uitgezet tegen het aanbod. Alle veilingen (PVS), 
prijspeil 1988. 
75 
prijs/stuk 
(et) 
50 
25 
£S^^> 
omzet 
(min. gld.) 
50 
100 
Aanbod in min. stuks 
2.3.3 prijsvorming cultivars 
De prijsvorming geeft aan hoe een produkt 'in de markt ligt'. Het analyseren 
van de prijs van afzonderlijke cultivars kan inzicht verschaffen in de onder-
linge concurrentie tussen cultivars en de prijsgevoeligheid voor het weer. 
Voor een aantal cultivars is de prijs in de maand juni op de VBA geanalyseerd, 
op basis van het prijspeil van 1988. 
De analyse van de rode cultivars betrof de jaren 1978-1988 voor 'Carmen' en de 
jaren 1979-1988 voor de nieuwere 'Red Sunset' en 'King Cardinal' (zie bijlage 
1 en 2). Uit de analyse blijkt dat in juni de prijs van de drie onderzochte 
rode cultivars positief beïnvloed wordt door meer uren zon en negatief door 
een hogere buitentemperatuur. Helder en koel weer is in juni dus gunstig voor 
de vraag naar deze Alstroemeria-cultivars en dus voor de hoogte van de prijs. 
De cultivar 'King Cardinal' heeft een eigen prijsvorming. Er is geen concur-
rentie van andere cultivars. Een groter aanbod leidt wel tot lagere prijzen, 
maar de omvang van de prijsdaling zwakt af naarmate het aanbod groter wordt. 
'Carmen' en 'Red Sunset' missen vrijwel geheel een eigen prijsvorming. De 
prijs daalt in geringe mate bij een groter eigen aanbod. Het aanbod van 'King 
Cardinal' is in hoge mate prijsbepalend voor zowel 'Carmen' als 'Red Sunset'. 
Meer aanbod van 'King Cardinal' leidt tot lagere prijzen bij beide cultivars. 
Over de periode 1981-1988 bleek ook voor de gele cultivars 'Yellow King' en 
'Rio' de juni-prijs te verklaren. De prijs van 'Yellow King' hangt af van het 
aanbod. Meer aanbod leidt tot lagere prijzen, maar de prijsdaling wordt rela-
tief minder bij een groter aanbod. Sinds 1984 is er een vraagvergroting opge-
treden die het niveau van de prijs met ongeveer 20 cent heeft doen stijgen. 
De prijs van de cultivar 'Rio' is in vrijwel dezelfde mate afhankelijk van het 
aanbod als 'Yellow King'. Daarnaast speelt echter het concurrerende aanbod van 
'Yellow King' een prijsverlagende rol. Hogere buitentemperaturen hebben een 
nadelige uitwerking op de juni-prijs van 'Rio'. 
Ook voor de roze cultivars van het Butterfly-type 'Rosario', 'Lilac Glory' en 
'Jacqueline' is de prijsvorming in juni onderzocht. De prijs van 'Rosario' 
bleek,over de periode 1980-1988 bepaald te worden door het eigen aanbod en het 
concurrerende aanbod van 'Flamengo'. 
Over de periode 1981-1988 blijkt bij 'Lilac Glory' meer aanbod tot een lagere 
prijs te leiden, hoewel deze invloed relatief kleiner wordt bij een hoger 
aanbodniveau. Helder, koel weer leidt tot een hogere prijs. 
De prijs van de nieuwere cultivar 'Jacqueline' was over de periode 1981-1988 
te verklaren uit het eigen aanbod, het klimaat en het concurrerende aanbod van 
'Lilac Glory'. De prijs daalt bij een groter aanbod. Het afnemende aanbod van 
'Lilac Glory' heeft de laatste jaren een gunstige invloed op de prijs gehad. 
Helder en koel weer heeft een positief effect op de prijs. 
De prijs van de roze cultivar 'Rosita' bleek gedeeltelijk te verklaren uit het 
aanbod en het aantal zonuren in juni. Van 'Pink Triumph' was de prijs niet 
goed te verklaren. 
De geanalyseerde cultivars waren in de tachtiger jaren samen goed voor de 
helft en meer van de Alstroemeria-omzet. In het algemeen blijkt er tussen de 
cultivars nogal wat concurrentie te bestaan. Als gevolg van de introductie van 
nieuwe, beter in de markt liggende cultivars vindt er een continue verdringing 
plaats. De prijs is in juni bij veel cultivars beter met helder en koel weer. 
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2.4. Levenscyclus 
2.4.1 Algemeen 
De produktlevenscyclus geeft het marktleven van produkten aan. Van groot 
belang zijn de lengte (in jaren) en de hoogte (omzet). De produktlevenscyclus 
wordt zowel bepaald door vraag als aanbod. Produkten of cultivars die zowel 
door de markt als door de telers gewaardeerd worden, zullen in de regel 
gekenmerkt worden door een lange en hoge levenscyclus. 
Voor het produkt Alstroemeria als geheel is getracht een levenscyclus te 
bepalen. Het resultaat is weergegeven in figuur 3. De omzet is uitgedrukt in 
prijzen van 1988. 
Figuur 3. De (gedeeltelijke) levenscyclus op basis van omzet van 
Alstroemeria over de laatste 20 jaar (PVS, prijspeil 1988). 
omzet 
(min. g l d . ) 50 * 
25 -
/ * 
**+ 
* -* , , j» ~x 
15 30 
Jaar ( 1 9 6 8 - 1 ) 
Gezien het normale verloop van produktlevenscycli (zie inzet) mag, op basis 
van het verloop van de levenscyclus van Alstroemeria over de laatste 20 jaar, 
aan- genomen worden dat het produkt Alstroemeria zich op de grens van de 
groei- en volwassenheidsfase bevindt. De komende jaren lijkt nog een 
voortgaande groei van de omzet verwacht te kunnen worden. 
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2.4.2 Levenscyclus van cultivars 
Van een aantal cultivars waren gegevens beschikbaar om de produktlevenscyclus 
vast te stellen (figuur 3). In het algemeen blijkt de lengte van de cyclus 
tussen 8 en 15 jaar te liggen. De hoogte varieert van ruim 1 tot 3,5 miljoen 
gulden (VBA, prijspeil 1988). 
De levenscyclus van de cultivars 'Rosario', 'Jacqueline', 'King Cardinal', 
'Carmen', 'Lilac Glory' en 'Red Sunset' bevindt zich in de verzadigings- tot 
vervalfase. 'Rosita' bevond zich in 1987 ongeveer op de top de cyclus, terwijl 
'Yellow King', 'Pink Triumph' en 'Rio' nog in het opgaande deel van de 
produktlevenscyclus zijn (figuur 4). 
De relatief korte cycli zijn toe te schrijven aan de verdringing binnen het 
sortiment, zoals blijkt uit de prijsanalysen. Aanbod van nieuwe, goede 
cultivars leidt tot een snelle wisseling van het sortiment. De verwachting is 
dat door de grote inspanningen op veredelingsgebied de komende jaren nog veel 
(verbeterde) nieuwe cultivars geïntroduceerd zullen worden. De lengte van de 
levenscycli zal daarom voorlopig niet veel veranderen. De telers zullen daarom 
alert moeten blijven ten aanzien van de cultivarkeuze. 
Figuur 4. De (gedeeltelijke) levenscycli van enkele Alstroemeria-cultivars. 
Periode 1978-1987, VBA, prijspeil 1988. 
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2.5 Afzetverwachtingen 
Het sortiment Alstroemeria heeft in de laatste twintig jaar een grote dynamiek 
vertoond. Met name de laatste jaren is het aantal op de veilingen aangevoerde 
cultivars sterk gestegen. De levenscyclus van de cultivars ligt globaal tussen 
8 en 15 jaar. De lengte van de cycli wordt in hoge mate bepaald door een 
sterke onderlinge prijsconcurrentie. Het sortiment van Alstroemeria kent 
weinig echt belangrijke cultivars (meer dan 10% marktaandeel). 
De kleurverdeling van het sortiment ontwikkelde zich van met name geel-wit 
(tot halverwege de zeventiger jaren) via rood (rond 1980) naar lila-roze. 
Deze verschraling in kleuropbouw kan op wat langere termijn negatieve gevolgen 
hebben voor de prij s. 
Sinds de tweede helft van de tachtiger jaren is er sprake van winterbloeiende 
cultivars. Door de betere aanvoerspreiding over het jaar door de 
winterbloeiers is de gemiddelde jaarprijs de laatste jaren weer gestegen. 
Hoewel de prijs- vorming in de zomer niet ongunstig is, moet voor een te grote 
aanvoerstijging in de zomer worden gewaakt. Deze waarschuwing is vooral 
actueel door de recentelijk sterk toegenomen buitenteelt van Alstroemeria. De 
aanvoer van de buitenteelt valt in de maanden juli, augustus en september. 
Het ligt in de lijn der verwachting dat de komende jaren het sortiment nog 
grote veranderingen zal ondergaan door de komst van meer winterbloeiende en 
hoogproduktieve cultivars. Hierdoor en door verdringing in de markt zal de 
levenscyclus van cultivars voorlopig nog wel beperkt blijven tot 8 à 15 jaar. 
Het is wenselijk dat de kleuropbouw van het sortiment evenwichtiger wordt. 
Vernieuwing en verbreding van het sortiment hebben op zich een gunstig effect 
op de vraag. Er dient echter voor gewaakt te worden dat het sortiment niet te 
groot wordt (teveel onbelangrijke cultivars). Dit kan tot een ondoorzichtiger 
markt leiden, met negatieve gevolgen voor de prijs. 
Marktverzadiging is op basis van de prijsvorming over de laatste 20 jaar, de 
voortgaande introductie van winterbloeiers en bij een verbreding van het 
kleurenscala (vraagverruiming) vooralsnog niet te verwachten. In de komende 
tien jaar lijkt een omzetgroei van 50% mogelijk te zijn, mits op de hiervoor 
aangeduide punten acht geslagen wordt. Teneinde prijsproblemen te voorkomen 
zal de uitbreiding van het aanbod in de zomer minder dan evenredig moeten 
stijgen. 
De gemiddelde prijs zal, na in eerste instantie wat op te lopen of stabiel te 
blijven, weer gaan dalen. De marge tussen opbrengsten en kosten zal daardoor 
gaan dalen. Voor de telers betekent dit alles dat zij voortdurend alert moeten 
blijven ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen. 
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3. ECONOMISCHE ASPECTEN 
3.1. Algemeen 
In 1983 was er 42 ha Alstroemeria onder glas op 128 bedrijven 
(CBS-meitelling). 
Dit wil zeggen dat de gemiddelde oppervlakte Alstroemeria 3280 m2 per bedrijf 
was. In 1986 was er volgens de meitellingsgegevens 62 ha Alstroemeria onder 
glas op 166 bedrijven (3735 m2 gemiddeld). De tendens in deze cijfers is een 
toenemend aantal bedrijven met per bedrijf een grotere oppervlakte 
Alstroemeria onder glas. 
Hoewel de CBS-meitelling tot nu toe slechts tweemaal gegevens opgeleverd heeft 
over Alstroemeria, is het verloop van de oppervlakte over de laatste jaren uit 
de PVS-enquêtes af te leiden. Op basis van deze deels ingeschatte gegevens kan 
een beeld gevormd worden van het produktie- en opbrengstverloop (tabel 4). 
De gemiddelde opbrengst per m2 bedroeg in 1983 (prijspeil 1988) ruim 67 gulden 
bij een gemiddelde meterproduktie van 174 stuks. In 1984 en 1985 blijft de 
produktie op ongeveer gelijk niveau. De meteropbrengst ligt echter wat lager. 
In 1986, 1987 en 1988 is, mede onder invloed van een groter aandeel winter-
bloeiende cultivars de meteropbrengst wat gestegen, bij een slechts geringe 
toename van de meterproduktie. 
Als gevolg van de toename van de buitenteelt is de totale aanvoer in 1988 
gestegen. Helaas zijn geen cijfers beschikbaar over de oppervlakte buiten-
teelt. 
Tabel 4. De oppervlakte Alstroemeria onder glas in mei, de meterproduktie 
en meteropbrengst per jaar (prijspeil 1988). 
Jaar 
1983 ' 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
Opp ervlak 
42 
(51) 
(57) 
62 
(71) 
(73) 
in ha. Meterproduktie 
174 
174 
174 
188 
186 
Meteropbrengst 
f 67,10 
62,= 
63,= 
67,60 
71,= 
() op basis van PVS-gegevens ingeschat 
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3.2. Saldobegrotingen 
Van de meest gangbare soorten zijn saldobegrotingen gemaakt (zie bijlage 3). 
In de saldobegrotingen is uitgegaan van de gemiddelde prijzen op de VBA in 
1988. De produktiegegevens zijn ontleend aan de opbrengstenquêtes die de leden 
van de ambtelijke gewasgroep Alstroemeria in 1985, 1986 en 1987 hebben 
gehouden. De andere kosten zijn overgenomen uit Kwantitatieve Informatie voor 
de glastuin- bouw 1988-1989 en aangepast voor de verschillende cultivars. 
De berekende saldo' 
'Flamengo' 
'Jubilee' 
'Pink Triumph' 
'Rio' 
'Rosario' 
'Samora' 
s per 
f 
2 . . 
m zijn voor: 
60,= 
42,= 
44,= 
40,= 
46,= 
35,= 
2 
Het gemiddelde saldo per m varieert tussen f 35,= en f 60,=. Dit is een 
behoorlijk verschil. Het hoge saldo van 'Flamengo' wordt veroorzaakt door de 
hoge prijzen. De prijs van 'Flamengo' kan echter (bij een groter aanbod) gaan 
dalen, waardoor het gemiddeld saldo eveneens gaat dalen. 
Uit de saldobegrotingen kunnen moeilijk conclusies getrokken worden, vooral 
omdat de arbeidskosten niet bekend zijn. De arbeidsbehoefte bij een volpro-
duktief gewas ligt tussen 800 en 1200 uur per 1000 m2. Helaas is het niet 
mogelijk een goede inschatting van de benodigde arbeid per cultivar te maken, 
omdat gegevens ontbreken. Voor een goed inzicht in de rentabiliteit van de 
Alstroemeriateelt zijn arbeidsgegevens echter wel noodzakelijk. Onderzoek naar 
arbeid is zeer gewenst. 
Om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te verminderen kan een eenjarige teelt 
in de toekomst misschien gewenst zijn. Met de huidige prijs van plantmateriaal 
is dit niet mogelijk. 
2 
Globaal kan het ondernemersoverschot voor een bedrijf van 10.000 m berekend 
worden op : 
saldo per m2 f 45,= 
Af: 
arbeid per m2: 1 uur à f 23,= 23,= 
kosten duurzame produktiemiddelen 20,75 
algemene kosten 4,70 
Ondernemersoverschot per m2 min f 2,45 
Voor de bepaling van de arbeidskosten is uitgegaan van een deel vakbekwame 
krachten en een deel losse (goedkopere) arbeid. 
De rentabiliteit van de Alstroemeriateelt is op basis van de gebruikte 
uitgangspunten licht negatief. 
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4. TEELT 
De teelt van Alstroemeria als snijbloem is nog niet zo oud. De eerste teelt-
ervaringen werden in de jaren na 1950 opgedaan in de kas en in de vollegrond. 
De bloeiperiode van de toenmalige soorten was kort. In de jaren na 1960 is er 
veel veranderd in het sortiment, waardoor de aanvoerperiode langer werd. 
Plantperioden 
In de Alstroemeriateelt zijn er drie belangrijke plantperioden te onderschei-
den. De najaarsperiode (september/oktober), de winterperiode (december/ 
februari) en de zomerperiode (mei/juni). 
Bij de gewassen die in september/oktober geplant worden, begint de bloei van 
de meeste rassen in maart. De Butterfly-typen, zoals 'Rosario' en 'Flamengo', 
kunnen goed in december/januari geplant worden. Deze rassen plant men zelfs 
tot eind maart, hoewel er dan vermindering van produktie optreedt. 
Voor meer bloeispreiding wordt nu veel in mei/juni geplant. De bloei begint 
dan in de maand september en kan de gehele winterperiode doorgaan. De produk-
tie is in het eerste jaar laag. Bovendien zijn alleen rassen geschikt die in 
de winterperiode kunnen produceren, zoals 'Pink Triumph', 'Red Sunset', 
'Jubilee' en 'Annabel'. 
Licht 
Licht is een belangrijke groeifactor. Om gedurende een zo lang mogelijke 
periode van het jaar takken van goede kwaliteit te oogsten, dient men er voor 
te zorgen dat er zoveel mogelijk licht bij het gewas kan komen. Het kasdek en 
de kasconstructie moeten de lichttoetreding in de kas zo min mogelijk 
beperken. 
In de zomer bestaat het gevaar dat door sterke instraling de bodemtemperatuur 
te hoog oploopt, wat een negatieve uitwerking heeft op de bloemaanleg. Dit 
gevaar is het sterkst bij gewassen waarbij tijdens de oogst vrijwel alle 
scheuten verwijderd worden. In dat geval loopt niet alleen de lucht-, maar ook 
de bodemtemperatuur op. 
In najaar en winter verdrogen veel bloemknoppen als gevolg van lichtgebrek. 
Bloemknopverdroging is afhankelijk van het ras, maar bij alle rassen heeft 
licht een positieve invloed op de kwaliteit van bloemen en takken. Om bloem-
knopverdroging in najaar en winter tegen te gaan, is geëxperimenteerd met 
assimilatiebelichting. Omdat bloemknopverdroging meer een zaak is van licht-
intensiteit dan daglengte, lijkt belichting zonder nader onderzoek naar de 
specifieke invloeden van daglengte en belichtingsintensiteit geen economisch 
verantwoorde oplossing voor dit probleem. 
Daglengte 
Veel rassen zijn gevoelig voor de lengte van de daglichtperiode. Bij lange dag 
worden sneller bloemen aangelegd met minder bloemsteeltjes per bloemscherm. 
De scheutvorming wordt door lange dag geremd. Deze groeiremming kan nog 
geruime tijd na de periode met lange dag doorwerken. Daarom is het voor de 
teler van belang om te weten in welke mate een ras op daglengte reageert. 
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Door eind december-begin januari de dag te verlengen tot 12 à 13 uur met een 
geïnstalleerde belichtingsintensiteit van 4 tot 5 W/m2 kan een vervroeging van 
de bloei van twee tot vier weken bereikt worden. De kritische daglengte 
(waarbij bloemaanleg wordt gerealiseerd en de scheutvorming maar weinig geremd 
wordt) ligt tussen 12 en 13 uur. Om in het voorjaar een bloeivervroeging te 
realiseren kan van eind december tot begin januari met een lage intensiteit 
belicht worden (daglengte-verlenging). Herfstbelichting wordt soms toegepast om 
de herfst- en winterbloei te bevorderen. In de periode augustus-oktober wordt 
de dag verlengd tot 15 à 16 uur. Na oktober wordt de daglengte teruggebracht 
tot 13 à 14 uur. 
Belichting is momenteel in onderzoek. Gezien de veelal grote reactieverschillen 
tussen cultivars, is meer inzicht in de effecten van intensiteit en daglengte 
gewenst. 
Temperatuur 
Bij de teelt is de temperatuur een belangrijke factor. De bloemaanleg vindt 
plaats bij lage temperatuur. De bloemontwikkeling en de vorming van zij scheuten 
worden daarentegen gestimuleerd door hogere temperaturen. Te hoge temperaturen 
leiden daardoor tot veel loze scheuten. 
Veelal worden in de winter luchttemperaturen van 15-16 C aangehouden, waarbij 
afhankelijk van de instraling de temperatuur overdag enkele graden hoger kan 
zijn. Tijdens de zomer wordt de temperatuur zo laag mogelijk gehouden om 
negatieve effecten op de bloemaanleg en dus op de najaarsproduktie te beperken. 
Een hoge bodemtemperatuur belemmert de bloemaanleg en bevordert het aantal 
(loze) scheuten. Een kunstmatige verlaging van de bodemtemperatuur in de zomer-
periode door bodemkoeling al dan niet in combinatie met afdekmateriaal wordt 
onderzocht. De effecten zijn positief, maar verschillen sterk per cultivar. 
Onderzoek naar de juiste combinatie van lucht- en bodemtemperatuur voor diverse 
(groepen) cultivars verdient aanbeveling. 
Schermen is noodzakelijk om met name de bodemtemperatuur in de hand te houden. 
In de praktijk wordt van mei tot september geschermd met krijt en/of beweegbaar 
schermdoek. Wellicht kan de schermbehoefte verminderen wanneer de bodemtempera-
tuur door koeling beheersbaar is. Het is aannemelijk dat bij een beheersbare 
bodemtemperatuur meer licht in de kas toegelaten kan worden (minder schermen) 
met als gevolg een positief effect op produktie en kwaliteit. 
Onderzoek naar een optimaal lichtniveau, in relatie tot een ander C0--, 
temperatuur- en RV-regime, in de zomer is gewenst. 
Wanneer niet of weinig gestookt wordt, zal de luchtvochtigheid in de kas snel 
op kunnen lopen. Met name in het najaar en de vroege voorjaarsmaanden kan dit 
het geval zijn. Om de hieruit voortvloeiende geringe verdamping van het gewas 
en de hogere ziekte-kans te beperken, wordt 's morgens vaak een temperatuur-
stoot gegeven. 
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ÇQ2 
Er is de laatste jaren veel aandacht voor het doseren van CCL bij Alstroemeria. 
Een hogere concentratie (tot 1000 dpm) heeft een positief effect op kwaliteit 
en produktie. Hogere concentraties CO. veroorzaken, voorzover bekend, geen 
schade, maar leveren ook geen extra rendement op. 
Watergift 
Alstroemeria verlangt een regelmatige en goede vochtvoorziening. Een normale 
watergift is, afhankelijk van grond, temperatuur en gewas, 500-800 mm per jaar. 
Dunnen 
Dunnen bestaat uit het toppen of verwijderen van dunne en/of loze scheuten. 
Hierdoor komt er meer licht in het gewas. Ook verbetert de luchtcirculatie, 
waardoor schimmels, zoals Botrytis, minder kansen krijgen. De noodzaak tot 
dunnen is sterk cultivar-afhankelijk. Dunnen is tamelijk arbeidsintensief, maar 
deze werkzaamheden vallen buiten de oogstpieken. 
Bij dunnen wordt onderscheid gemaakt tussen dunnen in een jong en oud gewas. 
In jonge gewassen ontwikkelen zich aanvankelijk dunne scheuten die al dan niet 
een bloemknop dragen. Van deze eerste scheuten wordt de top uit de scheut 
gebroken (getopt) in het kader van een goede gewasopbouw. Als de ontwikkeling 
van bloemscheuten op gang komt, kan het gewas tamelijk dicht worden. Om de 
ontwikkeling van bloemscheuten te stimuleren worden, voor zover nodig, een 
aantal dunne scheuten getopt of weggenomen. 
In het voorjaar heeft toppen de voorkeur boven dunnen, omdat de getopte 
scheuten een isolerende werking hebben, waardoor de bodemtemperatuur minder 
hoog oploopt. 
In overjarige gewassen moet worden gedund. Dit gebeurt gedurende het jaar. De 
mate waarin en het aantal keren dat moet worden gedund hangt af van het ras. 
Gesloten teeltsysteem 
Door de toenemende milieu-eisen, is de toepassing van een gesloten teeltsysteem 
voor Alstroemeria waarschijnlijk onafwendbaar. Doordat het gewas rhizomen 
(wortelstokken) heeft, is op een aantal gewaskundige aspecten een andere, 
complexere benadering vereist dan voor gewassen als roos en anjer. Gezien de 
mogelijke nevenvoordelen van een gesloten teeltsysteem (bodemkoeling, aaltjes, 
slakken e.d.) verdient onderzoek naar gesloten teeltsystemen een hoge 
prioriteit. 
Houdbaarheid 
De houdbaarheid van Alstroemeria-bloemen is over het algemeen goed te noemen. 
Sommige cultivars hebben last van geelverkleuring van het blad gedurende het 
vaasleven. 
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5. GEWASBESCHERMING 
5.1. Inleiding 
Bij beschouwing van de ziekten en plagen, die thans in de teelt van Alstroe-
meria kunnen worden aangetroffen, zijn de volgende schadelijke organismen te 
onderscheiden: 
* insecten en mijten 
- bladluizen 
- rupsen 
- spint 
- trips 
- wantsen 
- witte vlieg 
* slakken 
- Deroceras spp. 
- Arion spp. 
* aaltjes 
- Pratylenchus bolivianus 
- Pj. penetrans 
* schimmels 
- Botrytis cinerea 
- Fusarium spp. 
- Pythium spp. 
- Rhizoctonia solani 
* virussen 
- Alstroemeria-mozaïekvirus 
- Alstroemeria-carlavirus 
- komkommermozaïekvirus 
<- tabaks rate lvirus 
- tweede Potyvirus 
* onkruid 
Alhoewel geen van bovengenoemde schadelijke organismen tot nu toe een echte 
bedreiging voor de teelt van Alstroemeria vormt, is er uit het oogpunt van 
bestrijding wel een aantal schadelijke organismen, dat door de telers als een 
probleem wordt ervaren. In dat opzicht moeten aaltjes, slakken, Rhizoctonia en 
onkruid worden genoemd, waarbij met name de aaltjes en de slakken het grootste 
probleem vormen. De overige schadelijke organismen vormen in principe een min-
der groot probleem omdat zij, hetzij door selectie en/of meristeemcultuur (vi-
russen) , hetzij door teeltmaatregelen zoals curatieve behandelingen met gewas-
beschermingsmiddelen (schimmels en insekten/mijten) geheel kunnen worden uitge-
bannen of vrij gemakkelijk zijn te bestrijden. Deze schadelijke organismen 
worden door de praktijk dan ook niet of niet meer als een probleem beschouwd en 
blijven om die reden in deze notitie verder buiten beschouwing. Met betrekking 
tot de Alstroemeriavirussen dient hier echter nog wel te worden opgemerkt dat 
op de N.A.K.S. toetsingsmogelijkheden aanwezig zijn voor Alstroemeria-mozaïek-
virus, Alstroemeria-carlavirus en komkommermozaïekvirus. Hierdoor worden ver-
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meerderaars en andere belanghebbenden in de gelegenheid gesteld Alstroemeria's 
te laten toetsen op de aanwezigheid van deze virussen. Dit heeft er mede toe 
geleid dat thans virusarm en vaak zelfs virusvrij plantmateriaal wordt afgele-
verd. Van een echt virusprobleem is dan ook geen sprake meer. Om evenwel te 
voorkomen dat het virusprobleem onverhoopt weer de kop zal opsteken, kan worden 
gedacht aan een verplichte N.A.K.S.-keuring op die virussen, die een bedreiging 
zijn voor de teelt van Alstroemeria. 
De meeste telers worden hetzij voortdurend, hetzij regelmatig geconfronteerd 
met aantastingen door aaltjes, slakken, Rhizoctonia en de aanwezigheid van 
onkruid. Het optreden van deze ziekten en plagen hangt namelijk sterk samen met 
de wijze waarop Alstroemeria wordt vermeerderd en geteeld. In de paragrafen die 
over deze schadelijke organismen handelen, wordt hierop nader ingegaan. Ook 
worden in deze paragrafen verschillende mogelijkheden besproken, waardoor de 
problemen in meer of mindere mate kunnen worden opgelost. In dit kader zullen 
ook de verschillende terreinen van onderzoek die hiervoor nodig zijn, de revue 
passeren. Dit onderzoek is er tevens op gericht om te komen tot teeltmogelijk-
heden die het milieu zo weinig mogelijk belasten. 
5.2. Aaltjes 
De teelt van Alstroemeria is in Nederland ruim twintig jaar geleden geïntrodu-
ceerd en vindt nagenoeg geheel in de vollegrond plaats. In 1985 is in ons land 
bij Alstroemeria voor het eerst het wortellesieaaltje Pratvlenchus bolivianus 
aangetroffen. Dit was tevens de eerste melding van dit aaltje in ons land. Een 
inventarisatie, uitgevoerd door de voorlichting in samenwerking met het 
Bedrij fslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek in de periode 
1/12/1987 tot 11/5/1988, heeft uitgewezen dat tenminste 73% van de 57 onder-
zochte Alstroemeria-bedrijven besmet was met |\. bolivianus. Op 7% van de 
onderzochte bedrijven was alleen het wortellesieaaltje P^ . penetrans aanwezig, 
terwijl op 19% van deze bedrijven beide wortellesieaaltjes voorkwamen. Aange-
zien het wortellesieaaltje P_s_ bolivianus ten tijde van dit onderzoek ook op de 
vermeerderingsbedrijven werd aangetroffen en de vermeerdering van Alstroemeria 
tot dan toe voornamelijk door middel van scheuren heeft plaatsgevonden, is het 
grote aantal met I\_ bolivianus besmette bedrijven hoogstwaarschijnlijk voor het 
belangrijkste deel tot stand gekomen door de levering van plantmateriaal, dat 
met P_s_ bolivianus was besmet. 
De constatering van de aanwezigheid van Pj_ bolivianus hoeft op zich nog geen 
aanleiding te zijn tot het nemen van allerlei gewasbeschermende maatregelen. 
Daarvoor dient eerst de schadelijkheid van dit wortellesieaaltje te worden aan-
getoond. Een eerste aanzet daartoe is gegeven door de A.G.G.-Alstroemeria. Uit 
een globale inventarisatie, die door hen is gemaakt voor de cultivar 'Jubilee', 
kwam de tendens naar voren dat planten, die met P_,_ bolivianus zijn besmet, ge-
middeld 25% minder bloemen opleveren dan onbesmette planten. De aanwezigheid 
van Pj. bolivianus wordt dan ook als een groot probleem ervaren. Dit wordt ver-
sterkt door het feit dat wortelaaltjes in de vollegrond met de huidige middelen 
en methoden moeilijk zijn te bestrijden en zeker niet uit te roeien. Niettemin 
hoeft P_s_ bolivianus. hoe schadelijk dit wortellesieaaltje ook is, geen bedrei-
ging te vormen voor de teelt als geheel, indien de vermeerderaars in staat zijn 
aaltjesvrij plantmateriaal te leveren. Vermeerdering door middel van weefsel-
kweek lijkt mogelijkheden in die richting te bieden, zeker wanneer daarbij 
wordt uitgegaan van bovengronds plantweefsel. Tot nu toe wordt bij weefsel-
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kweek nog gebruik gemaakt van het rhizoom. Dit deel van de plant bevindt zich 
onder de grond, waardoor een besmetting van het rhizoom met aaltjes niet mag 
worden uitgesloten. In hoeverre deze vorm van weefselkweek dan ook zonder meer 
een garantie is voor het produceren van aaltjesvrij plantmateriaal, is een 
vraag die nog middels onderzoek moet worden beantwoord. Kan die garantie niet 
worden gegeven, dan is het niettemin mogelijk om door middel van deze vermeer-
deringswij ze snel een aaltjesvrij moerplantenbestand op te bouwen. In principe 
is daarvoor één aaltjesvrije plant al voldoende. Niet elke cultivar laat zich 
nog door middel van weefselkweek vermeerderen. Dit is vermoedelijk meer een 
kwestie van onderzoek naar de juiste voedingsbodems en technieken dan dat weef-
selkweek voor de desbetreffende cultivars tot de onmogelijkheid behoort. 
Resumerend kan worden gesteld dat ter verkrijging van aaltjesvrij plantmateri-
aal aandacht moet worden besteed aan: 
1. Onderzoek naar het aaltjesvrij zijn van plantmateriaal dat door middel van 
weefselkweek, met het rhizoom als uitgangspunt, is verkregen. 
Is dergelijk plantmateriaal niet zonder meer vrij van aaltjes, dan dient ge-
bruik te worden gemaakt van rhizomen die afkomstig zijn van aaltjesvrije 
moerplanten. Toetsing van de moerplanten is in dat geval noodzaak. 
2. Onderzoek naar een vermeerderingstechniek waarbij van bovengrondse plante-
delen wordt uitgegaan. 
Indien dit onderzoek een efficiënte techniek oplevert is daarmee het 
aaltjesprobleem wat betreft het plantmateriaal opgelost. 
Levering van aaltjesvrij plantmateriaal voorkomt een verdere verspreiding van 
P. bolivianus. tenzij de juiste hygiënische maatregelen achterwege worden gela-
ten. Voor percelen, die eenmaal met P_j_ bolivianus zijn besmet, is aaltjesvrij 
plantmateriaal evenwel geen definitieve oplossing. Proefondervindelijk is name-
lijk aangetoond dat wortellesieaaltjes in de vollegrond met de huidige grond-
ontsmettingsmiddelen en -methoden niet kunnen worden uitgeroeid. Dit betekent 
dat de aanwezigheid van I\_ bolivianus op bedrijfsniveau wel een bedreiging voor 
de continuering van de teelt van Alstroemeria zou kunnen vormen. Dat is het ge-
val wanneer er in verband met de schadelijkheid van P^ . bolivianus op de besmet-
te percelen geen rendabele teelt van Alstroemeria meer mogelijk is, de teler 
niet de beschikking heeft over andere aaltjesvrije kassen en bovendien de teelt 
op een andere wijze dan in de vollegrond geen haalbare kaart is. Om inzicht te 
kunnen krijgen in de grootte van die bedreiging dienen de volgende punten te 
worden onderzocht. 
3. Schadegevoeligheid van Alstroemeria in relatie tot de hoogte van de begin-
besmetting met f\_ bolivianus. 
Dit onderzoek verschaft informatie over de omvang van de schade en over het 
minimum aantal P_,_ bolivianus. dat bij het begin van de teelt aanwezig moet 
zijn om schade te kunnen veroorzaken: schadelijkheid en schadedrempel. 
4. Relatie tussen de bodemtemperatuur en het vermeerderingsvermogen van P. 
bolivianus in Alstroemeria. 
De uitkomst van dit onderzoek kan mogelijk aanleiding zijn tot het telen van 
Alstroemeria bij een andere bodemtemperatuur teneinde de ontwikkeling van P. 
bolivianus te vertragen, hetgeen een vermindering van de schade tot gevolg 
zou kunnen hebben. 
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5. Mogelijkheden voor vruchtwisseling. 
In dit kader dient enerzijds te worden nagegaan welke gewassen voor vrucht-
wisseling in aanmerking komen. Bij voorkeur dienen dat gewassen te zijn die 
ongevoelig zijn voor P^_ bolivianus én waarin geen vermeerdering van dit 
wortellesieaaltje plaatsvindt. Anderzijds moet worden vastgesteld hoe snel 
de aaltjespopulatie afneemt indien er geen waardplanten aanwezig zijn. 
6. Waardplantgeschiktheid en schadegevoeligheid van diverse Alstroemeria-
soorten voor P^ bolivianus. 
Indien er Alstroemeria-soorten zijn die in enige mate resistentie en/of een 
geringere schadegevoeligheid vertonen ten aanzien van P^ . bolivianus. dan 
kunnen deze meer gericht in veredelingsprogramma's worden opgenomen. 
7. Mogelijkheden voor de teelt van Alstroemeria op substraat. 
In dit geval dient niet alleen gedacht te worden aan kunstmatige substraten 
zoals steenwol, kunstschuim, perlite, gebakken kleikorrels, etc. maar moeten 
ook de mogelijkheden van een teelt in bakken met bijvoorbeeld een veensub-
straat worden onderzocht. 
8. Fysisch/chemische en/of biologische bestrijding van f\_ bolivianus in de 
vollegrond. 
De thans beschikbare fysische en chemische bestrijdingsmogelijkheden van 
planteparasitaire wortelaaltjes bieden bij meerjarige teelten in de volle-
grond weinig perspectief. Gelet op het huidige toelatingsbeleid, waarin het 
voorkomen van een verdere verslechtering van het milieu een grote rol 
speelt, zijn toelatingen van nieuwe, effectievere, chemische middelen niet 
zonder meer te verwachten. Dit betekent dat alleen die middelen dienen te 
worden onderzocht die geen of slechts een geringe extra belasting van het 
milieu veroorzaken. 
Thans is er sprake van een tendens naar het verkorten van de teeltduur tot 
twee jaar. Indien de schadelijkheid van P^ . bolivianus niet te groot is, kan 
zo'n verkorting mogelijkheden bieden voor het ontsmetten van de grond door 
middel van stomen, met dien verstande dat er daarna misschien geen of nog 
slechts enkele behandelingen met chemische middelen noodzakelijk zijn ter 
voorkoming van opbrengstdervingen. 
Uit milieu-overwegingen biedt biologische bestrijding van wortelaaltjes wel-
iswaar meer perspectief dan de chemische, maar over de effectiviteit daarvan 
is men over het algemeen vrij sceptisch. Dit neemt niet weg dat aan deze 
vorm van bestrijding zeker aandacht besteed moet worden. Misschien kan de 
effectiviteit worden verhoogd wanneer tegelijkertijd meerdere biologische 
agentia worden ingezet. 
Aan bovengenoemde punten van onderzoek zal de eerstkomende jaren de nodige aan-
dacht dienen te worden besteed. Inmiddels zijn de eerste twee proeven van start 
gegaan. De eerste proef betreft een substraatproef op de Rijks Middelbare Tuin-
bouwschool in De Lier. Het substraat, dat wordt onderzocht, bestaat uit een 
mengsel van steenwol- en aggrofoamvlokken in een verhouding van 1:1. De tweede 
proef wordt op het PBN uitgevoerd en is opgezet om inzicht te krijgen in het 
verloop van de populatie van P^ , bolivianus bij Alstroemeria. 
Om te voorkomen dat substraatsystemen en vollegrondspercelen, waarin voor 
Alstroemeria nog geen planteparasitaire wortelaaltjes aanwezig zijn, in de 
toekomst besmet raken met dergelijke aaltjes, dient - naast het nemen van de 
noodzakelijke hygiënische maatregelen - het plantmateriaal vrij te zijn van 
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planteparasitaire wortelaaltjes. Ook voor de export moet het plantmateriaal 
vrij zijn van dergelijke aaltjes. Omdat levering van aaltjesvrij plantmateriaal 
tot de mogelijkheden behoort, moeten eisen gesteld kunnen worden ten aanzien 
van dit kwaliteitsaspect. In verband hiermee is een verplichte (N.A.K.S.)-
keuring wenselijk, echter niet voordat de schadelijkheid van de verschillende 
wortelaaltjes waarop dan gekeurd zal gaan worden, proefondervindelijk is aan-
getoond. 
5.3. Slakken 
Telers van Alstroemeria worden veelvuldig geplaagd door de aanwezigheid van 
slakken. Daarbij gaat het met name om de naaktslakjes van het geslacht Dero-
ceras en Arion. Beide geslachten behoren tot de orde van de landslakken. Het 
vóórkomen van slakken houdt sterk verband met de koele en vochtige omstandig-
heden waaronder wordt geteeld. Slakken vertonen namelijk de grootste activiteit 
qua verplaatsing en het afzetten van eitjes bij een temperatuur van 15-20 C en 
een relatieve luchtvochtigheid van meer dan 75%. Dergelijke klimaatomstandig-
heden zijn min of meer inherent aan de teelt van Alstroemeria. 
Bovengronds veroorzaken slakken veel schade door vreterij aan stengels en bla-
deren. Ook kunnen de stengels onder het grondoppervlak worden uitgehold. Gezien 
de eisen ten aanzien van de relatieve luchtvochtigheid komen slakken alleen 
gedurende de nacht boven de grond en houden ze zich overdag schuil in de boven-
ste grondlaag in holletjes, tussen en onder kluitjes, tussen onkruid en mossen, 
onder plantenresten en andere grove materialen. In dergelijke schuilplaatsen 
worden ook de eitjes gelegd. Landslakken zijn tweeslachtig, waardoor elke slak 
direct kan bijdragen tot de opbouw van de slakkenpopulatie. Per jaar legt een 
slak ongeveer 500 eitjes. Het eistadium duurt bij een temperatuur van ca. 17 C 
18 tot 21 dagen. Aangezien er onder kasomstandigheden gewoonlijk nauwelijks of 
geen natuurlijke vijanden van slakken voorkomen, zoals vogels, spitsmuizen, 
egels, mollen, kikkers, padden, loopkevers, kortschildkevers en roofslakken, en 
de temperatuur gedurende het grootste gedeelte van het jaar rond 17 C schom-
melt, kan de slakkenpopulatie in korte tijd sterk oplopen. Een populatie van 
100 slakken per m2 is geen uitzondering. 
De bestrijding van slakken bestaat thans enerzijds uit hygiëne en anderzijds 
uit daadwerkelijke doding met chemische middelen. De hygiënische maatregelen 
zijn er op de eerste plaats op gericht om introductie en verspreiding van 
slakken in de kas te voorkomen en op de tweede plaats om de populatieopbouw te 
beperken. Slakken kunnen op passieve wijze, onder meer met het plantmateriaal, 
fust en schoeisel in de kas worden gebracht en verspreid. Dat slakkeneitjes van 
de schadelijke slakkensoorten via de aanzuigleiding van de regenleiding in de 
kas terecht kunnen komen, moet vrijwel uitgesloten worden geacht, aangezien de 
voor de land- en tuinbouw schadelijke slakkensoorten behoren tot de orde van de 
landslakken, die hun eitjes op het land afzetten. Op actieve wijze kunnen slak-
ken in de kas terechtkomen door van buiten naar binnen te migreren. Jonge slak-
jes kunnen daarvoor de kleinste kiertjes benutten. De populatieopbouw van slak-
ken kan worden beperkt door het aantal schuilplaatsen te verminderen. Dit moet 
zowel in de kas als in de directe omgeving buiten de kas gebeuren. Het aantal 
schuilplaatsen in de kas kan mogelijk worden verminderd door de grond te voor-
zien van een afdeklaag met een fijnkorrelige textuur. Gezien de kosten van de 
afdekmaterialen moet het onderzoek hiernaar niet los worden gezien van het 
onderzoek naar andere effecten van het afdekken van de grond. 
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1. Afdekken van de grond. 
Op de proeftuin in Venlo wordt sinds 1987 onderzoek verricht naar de effec-
ten van grondkoeling en het afdekken van de grond met styromul op de gewas -
produktie en bloeispreiding. Wat de invloed is van zo'n afdeklaag op de 
slakkenpopulatie is geenszins bekend en dient derhalve, samen met andere 
afdekmaterialen, in het onderzoek te worden meegenomen alvorens het afdekken 
van de grond in de praktijk wordt ingevoerd. Dit laatste is niet denkbeeldig 
gezien het feit dat een styromul-afdeklaag tot een geldelijk voordeel kan 
leiden. 
De aanwezigheid van slakken wordt als een probleem ervaren omdat het effect van 
de chemische bestrijding veelal te wensen overlaat. De chemische bestrijding 
van slakken is gericht op doding door het uitstrooien van mercaptodimethur en/ 
of methaldehyde, beide in de vorm van zogenaamde slakkenkorrels. Voor beide 
korrelvormige middelen, waaraan tevens lokmiddelen zijn toegevoegd, geldt dat 
ze door de slakken moeten worden bezocht. Omdat de actieradius van de lokmid-
delen vrij beperkt is, is een goede en regelmatige verdeling van de korrels een 
eerste vereiste. Dit is echter geen eenvoudige zaak. Bovendien spreekt ook de 
lokwerking van het te velde staande gewas in belangrijke mate mee en zal een 
slak niet verder kruipen dan noodzakelijk is om voedsel te vinden. Eén en ander 
betekent dat naarmate het gewas meer gesloten is, hetgeen bij Alstroemeria 
reeds na één jaar het geval is, het strooien van slakkenkorrels weinig zin 
heeft, tenzij er wordt overgedoseerd. Op grond van milieu-overwegingen moet 
overdosering echter ten stelligste worden ontraden. Beter is het om in het 
onderzoek aandacht te besteden aan andere vormen van bestrijding. Naast che-
mische bestrijding door middel van bespuitingen moet daarbij worden gedacht aan 
biologische bestrijding. 
2. Chemische bestrijding door middel van bespuitingen. 
In plaats van het uitstrooien van bovengenoemde slakkenkorrels verdient het 
aanbeveling om de effectiviteit van de spuitformuleringen van deze en andere 
chemische middelen te beproeven. In dat geval is er geen lokwerking vereist, 
waardoor waarschijnlijk met minder herhalingen kan worden volstaan. Bij dit 
onderzoek dient te worden nagegaan of zowel de grond als het gewas moet 
worden bespoten. In geval van gewasbespuitingen is het wellicht voldoende 
indien alleen het onderste gedeelte van het gewas wordt geraakt. 
3. Biologische bestrijding. 
In hoeverre de natuurlijke vijanden van slakken zoals roofinsekten (loop-
kevers en kortschildkevers) en roofslakken in kassen kunnen worden geïntro-
duceerd en een bijdrage kunnen leveren tot vermindering van de slakkenpopu-
latie tot beneden de economische schadedrempel, is allerminst bekend. Een 
biologische bestrijdingswijze waarbij de slakken na een bespuiting met een 
schimmel-, bacterie- of viruspreparaat kunnen worden ziek gemaakt en aldus 
gedood, biedt vermoedelijk meer perspectief dan het inzetten van predatoren. 
Ook over deze vorm van biologische bestrijding is zeer vermoedelijk niets 
bekend. Onderzoek in de vorm van een literatuurstudie naar de huidige stand 
van zaken betreffende de biologische bestrijding van slakken moet duidelijk-
heid verschaffen omtrent de mogelijkheid van deze vorm van bestrijding. 
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5.4. Rhizoctonia 
De ziekte, die door de schimmel Rhizoctonia solani wordt veroorzaakt, treedt 
bij Alstroemeria pleksgewijs op en uit zich in de vorm van voetrot, hetgeen kan 
worden waargenomen aan de hand van een insnoering van de stengel op de grens 
van grond en lucht. De eerste symptomen zijn meestal in de maand mei zichtbaar. 
Aangetaste planten vertonen na enige tijd een achterblijvende groei. Wanneer 
een adequate bestrijding achterwege blijft of te laat wordt uitgevoerd, kan het 
meer dan een half jaar duren voordat de planten zich weer geheel hebben her-
steld. Dit brengt de telers er toe om voorbehoedende maatregelen te nemen in de 
vorm van het toedienen van chemische middelen. 
Daarnaast kunnen er ook diverse andere teeltmaatregelen worden genomen om de 
kans op een aantasting door R_,_ solani te verkleinen. Aangezien deze ziekte met 
name optreedt onder warme en vochtige omstandigheden, dient de temperatuur bij 
te verwachten zonnig weer in het voorjaar en de zomer in de hand te worden 
gehouden door een licht scherm aan te brengen. Bovendien dient bij warm weer 
bij voorkeur 's avonds water te worden gegeven. Deze maatregelen worden vrij 
algemeen toegepast en niet zonder succes, waardoor R^ . solani niet meer als een 
echt probleem wordt beschouwd. Niettemin blijft deze ziekte, met name in het 
voorjaar en de zomer, voortdurend de aandacht van de telers vragen. Deze aan-
dacht kan worden verminderd door de kans op zo'n aantasting te verkleinen. In 
dat kader is het wenselijk om in het onderzoek aan de volgende punten aandacht 
te besteden. 
1. Verschillen in vatbaarheid voor R_^ solani. 
Geluiden uit de praktijk doen vermoeden dat er tussen diverse typen Alstroe-
meria' s verschillen in vatbaarheid voor L solani aanwezig zijn. Indien dat 
inderdaad het geval is, kan de keuze voor het telen van een bepaalde culti-
vars mede daardoor worden bepaald. Bovendien zou de veredeling hierop kunnen 
inspelen en trachten cultivars te creëren die een verminderde vatbaarheid 
voor R_j_ solani bezitten. 
2. Interactie Pratvlenchus bolivianus - IL. solani. 
In hoeverre een aantasting door R^ solani eventueel samenhangt met een aan-
tasting door Pj_ bolivianus is een punt van onderzoek dat een hogere priori-
teit heeft dan het onderzoek onder punt 1. Interacties tussen aantastingen 
door planteparasitaire wortelaaltjes en schimmels is geen onbekend ver-
schijnsel. Indien zo'n interactie ook bij Alstroemeria aanwezig is, zouden 
de verschillen in vatbaarheid voor |L_ solani wel eens het gevolg kunnen zijn 
van eventuele verschillen in vatbaarheid voor I\_ bolivianus. Bovendien kan 
het voorkómen van een aantasting door P^_ bolivianus dan een sterke verminde-
ring van een aantasting door Rj_ solani inhouden. Of een aantasting door R. 
solani daarmee geheel kan worden vermeden, moet echter worden betwijfeld. 
3. Relatie tussen de bodemtemperatuur en het ontstaan van een aantasting door 
R. solani. 
In het onderzoek bij Alstroemeria is regelmatig bodemkoeling aan de orde 
geweest. Tot nu toe is daarbij alleen gekeken naar de directe relatie tussen 
de bodemtemperatuur en de produktie, zonder dat daarbij op verschillen in 
optreden van ziekten en plagen is gelet. In dit kader is het zinvol om na te 
gaan wat de invloed is van de bodemtemperatuur op het ontstaan van een aan-
tasting door R_;_ solani. Gezien het feit dat een aantasting door R. solani 
vooral optreedt onder warme en vochtige omstandigheden mag bij bodemkoeling 
namelijk op een verminderde aantasting door deze schimmel worden gerekend. 
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5.5. Onkruid 
Bij de meerjarige teelt van Alstroemeria kunnen onkruiden voor de nodige pro-
blemen zorgen. Enerzijds komt dit doordat de toegelaten chemische onkruidbe-
strijdingsmiddelen niet voldoende effectief zijn en anderzijds doordat het 
onkruid niet altijd tijdig wordt bestreden en zodoende tot zaadvorming komt. 
Bij de start van de teelt moet de grond daarom zo goed mogelijk vrij van on-
kruid zijn. Voor zover een teelt wordt voorafgegaan door een grondontsmetting, 
worden de meeste onkruiden gedood. Niettemin komen er later toch vaak weer 
onkruiden te voorschijn. Dit moet worden toegeschreven aan het feit dat meestal 
niet alle in de grond aanwezige onkruiden en onkruidzaden door een grondont-
smetting onschadelijk worden gemaakt. Daarbij komt dat het gewas aanvankelijk 
een open structuur heeft, waardoor de opkomende onkruiden goed kunnen gedijen. 
Ook kunnen er met het plantmateriaal opnieuw onkruiden in de kas worden ge-
bracht. Naast de éénjarige zaadonkruiden zoals klaverzuring (Oxalis spp.), 
kleine veldkers (Cardamine hirsuta), muur (Stellaria spp.) en straatgras (Poa 
annua). is ook het wortelstokvormend onkruid akkerkers of 'gele kiek' (Rorippa 
sylvestris) vaak een probleem. 
Het onkruidprobleem kan op verschillende manieren worden aangepakt. Zoals reeds 
is opgemerkt dient in eerste instantie de aandacht te worden gericht op het 
voorkomen van onkruid. In dit verband kan door een goede grondontsmetting veel 
narigheid worden voorkomen, nadat zoveel mogelijk zaadonkruid, dat reeds tot 
zaadvorming is gekomen, al dan niet mechanisch is verwijderd. Aan de verwijde-
ring van wortelstokonkruiden dient nog meer aandacht te worden besteed en wel 
voordat de grond wordt bewerkt. Hoe en waarmee de grond wordt ontsmet, is van 
invloed op de terugkeer van het onkruid. 1) Stoom en methylbromide, 2) metam-
natrium en 3) dichloorpropeen laten in deze volgorde een afnemende werking zien 
tegen onkruid en onkruidzaden. Vaak wordt voor de teelt een organische meststof 
ingewerkt om de structuur van de grond te verbeteren. Het is aan te bevelen om 
dit reeds voor de grondontsmetting te doen, opdat een zo groot mogelijk deel 
van de eventueel aanwezige onkruiden en onkruidzaden wordt gedood. 
Gedurende de teelt kan het onkruid eveneens op twee manieren worden bestreden: 
mechanisch en chemisch. Op welke wijze de bestrijding ook gebeurt, zaadvorming 
dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Wordt het onkruid mechanisch oftewel 
handmatig verwijderd, dan moet dit om voornoemde reden zeer regelmatig 
gebeuren. 
Dit neemt erg veel tijd in beslag en kost dus veel geld. Chemische bestrijding 
daarentegen is aanzienlijk minder tijdrovend, maar het toegelaten middel 
Tenoran (chloroxuron) is onvoldoende effectief, terwijl de effectiviteit van 
het eveneens toegelaten middel Afalon (linuron) nog onvoldoende bekend is. 
Onderzoek naar de effectiviteit van Afalon en andere middelen is dan ook ge-
wenst. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de chemische bestrijding van 
wortelstokonkruiden vermoedelijk altijd een probleem zal blijven, aangezien 
daarvoor middelen zijn vereist die ook de Alstroemeria schaden, tenzij men de 
Alstroemeria resistent weet te maken voor dergelijke middelen. Mondiaal gezien 
is echter het inbouwen van dergelijke resistenties in Alstroemeria geheel niet 
interessant. In tegenstelling tot zaadonkruiden komen wortelstokonkruiden 
gelukkigerwijs voornamelijk pleksgewijs voor, waardoor dit soort onkruid eerder 
voor mechanische bestrijding in aanmerking komt. Het onderzoek zal dan ook op 
de eerste plaats gericht dienen te worden op de bestrijding van zaadonkruiden. 
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1. De effectiviteit van chemische middelen. 
Bij dit onderzoek dienen ook de mogelijkheden tot vermindering van de hoe-
veelheid actieve stof per oppervlakte-eenheid bij gelijkblijvend biologisch 
effect te worden betrokken. Hiervoor komen met name die herbiciden in aan-
merking die via bovengrondse plantedelen worden opgenomen. Voor bladherbici-
den kan een verbetering van de biologische activiteit worden verwacht, ener-
zijds door gebruik te maken van verbeterde toedieningstechnieken en ander-
zijds door toevoeging van hulpstoffen aan de spuitvloeistof. 
2. Afdekken van de grond. 
Het afdekken van de grond, waarvan momenteel op de proeftuin in Venlo de 
effecten op de gewasproduktie en bloeispreiding worden onderzocht, kan nega-
tieve gevolgen hebben voor de levensvatbaarheid van met name zaadonkruiden. 
Ook dit aspect dient in voornoemde proef te worden meegenomen. 
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6. AANBEVELINGEN 
Het ligt in de lijn der verwachting dat de komende jaren het sortiment nog 
grote veranderingen zal ondergaan door de komst van meer winterbloeiende en 
hoogproduktieve cultivars. Hierdoor en door verdringing in de markt zal de 
levenscyclus van cultivars voorlopig nog wel beperkt blijven tot 8 à 15 jaar. 
Het is wenselijk dat de kleuropbouw van het sortiment evenwichtiger wordt. 
Vernieuwing en verbreding van het sortiment hebben op zich een gunstig effect 
op de vraag. Er dient echter voor gewaakt te worden dat het sortiment niet te 
groot wordt (teveel onbelangrijke cultivars). Dit kan tot een ondoorzichtiger 
markt leiden, met negatieve gevolgen voor de prijs. 
Marktverzadiging is op basis van de prijsvorming over de laatste 20 jaar, de 
voortgaande introductie van winterbloeiers en bij een verbreding van het 
kleurenscala (vraagverruiming) vooralsnog niet te verwachten. In de komende 
tien jaar lijkt een omzetgroei van 50% mogelijk te zijn, mits op de hiervoor 
aangeduide punten acht geslagen wordt. Teneinde prijsproblemen te voorkomen zal 
de uitbreiding van het aanbod in de zomer minder dan evenredig moeten stijgen. 
De groei van het areaal buitenteelt kan daarom problemen gaan geven voor de 
glasteelt. De ontwikkelingen in de buitenteelt dienen daarom nauwgezet gevolgd 
te worden. 
De gemiddelde jaarprijs zal, na in eerste instantie wat op te lopen of gelijk 
te blijven, weer gaan dalen. De marge tussen opbrengsten en kosten zal daardoor 
kleiner gaan worden. Voor de telers betekent dit alles dat zij voortdurend 
alert moeten blijven ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen. 
Momenteel blijkt uit saldobegrotingen dat de rentabiliteit van de teelt van 
Alstroemeria licht negatief is. Het ondernemersoverschot is, bij de gehanteerde 
uitgangspunten, f 2,45 per m2 negatief. Over de grote kostenpost, arbeid, is 
weinig bekend. Onderzoek naar met name arbeidsbehoefte is gewenst. 
Plantmateriaal en licenties zijn eveneens belangrijke kostenposten, waarvoor in 
de komende jaren meer aandacht gewenst is. Met name als vanwege de milieupro-
blemati<ek een kortere teeltduur gewenst is, kunnen de hoge plantgoedkosten een 
obstakel gaan vormen. 
De daglengte blijkt bij verschillende Alstroemeria-cultivars een belangrijke 
rol te spelen in de bloeispreiding. Onderzoek naar de beheersbaarheid van de 
bloei door daglengte en/of assimilatielicht is met name vanuit het oogpunt van 
meer winteraanvoer gewenst. 
Ook de (grond)temperatuur heeft bij verschillende cultivars invloed op de 
bloeispreiding. Meer inzicht in de effecten van grondtemperatuur in relatie tot 
de luchtttemperatuur lijkt daarom wenselijk. 
In verband met de toenemende milieu-eisen en de gevoeligheid van Alstroemeria 
voor aaltjes kan een gesloten teeltsysteem mogelijk perspectieven bieden. 
Onderzoek naar de mogelijkheden van een gesloten teeltsysteem bij Alstroemeria, 
waarbij gelijktijdig temperatuuronderzoek kan plaatsvinden, wordt zeer 
wenselijk geacht. 
Teeltonderzoek zou uitsluitsel kunnen geven over de wijze en het tijdstip van 
de (tijdrovende) gewasdunning. Door nieuwe cultivars en hiervoor genoemd 
onderzoek kan de noodzaak van het dunnen wellicht verminderd worden. 
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Uit het oogpunt van bestrijding vormen bij de Alstroemeria-teelt de volgende 
vier schadelijke organismen in meer of mindere mate een probleem, namelijk 
Pratylenchus bolivianus. slakken, Rhizoctonia solani en onkruid. Om aan deze 
ziekten en plagen het hoofd te kunnen bieden, dienen de volgende aspecten te 
worden onderzocht. 
* Pratylenchus bolivianus 
- populatiedynamica 
- schadegevoeligheid en -drempel 
- waardplantgeschiktheid 
- resistentieveredeling 
- vruchtwisseling 
- aaltjesvrij plantmateriaal: vermeerdering en toetsing 
- teelt op substraat 
- fysisch/chemische en/of biologische bestrijding 
* slakken 
- afdekken van de grond 
- chemische bestrijding door middel van bespuitingen 
- biologische bestrijding 
* Rhizoctonia solani 
- epidemiologie 
- waardplantgeschiktheid 
- resistentieveredeling 
- interactie P. bolivianus - R. solani 
* onkruid 
- chemische bestrijding 
- afdekken van de grond 
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Bijlage 1. Het aandeel (in procenten van de aanvoer) van de belangrijkste 
cultivars in het Alstroemeria-sortiment op de VBA (1973-1987). 
Jaar 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
Cultivar 
Overige 
40,6 
29,5 
39,7 
40,8 
51,6 
44,9 
33,6 
19,4 
20,4 
19,5 
19,0 
19,1 
15,4 
17,9 
18,1 
en kleur 
Orchid 
(Wg) 
55,6 
52,1 
30,2 
27,2 
23,7 
16,5 
8,7 
5,3 
2,2 
1,4 
1,1 
1,2 
0,9 
0,5 
0,4 
O 
Regina 
(r) 
3,8 
17,6 
17,6 
18,6 
13,9 
10,1 
6,5 
5,6 
3,7 
2,2 
1,0 
1,3 
0,9 
0,6 
0,5 
Yellow 
Sun (G) 
_ 
0,8 
12,5 
13,4 
10,8 
8,5 
5,2 
0,9 
0,2. 
0,2 
0,2 
0,2 
-
-
-
Marina 
(R) 
_ 
-
-
-
-
5,1 
5,4 
4,4 
2,8 
3,0 
2,9 
1,7 
1,2 
1,4 
2,0 
Orange 
Beauty (0) 
_ 
-
-
-
-
4,4 
3,9 
4,1 
3,4 
2,0 
1,0 
1,0 
1,1 
0,6 
0,7 
Rosita 
(r) 
_ 
-
-
-
-
0 
0,2 
0,1 
0,4 
0,3 
1,3 
2,4 
2,7 
4,2 
4,3 
Jaar 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 , 
1985 
1986 
1987 
Carmen 
(R) 
10,5 
20,0 
20,6 
15,8 
10,4 
6,6 
10,1 
7,0 
4,9 
2,4 
Rosario 
(r*) 
-
0,1 
6,7 
14,2 
19,4 
17,8 
16,4 
15,1 
12,2 
8,8 
King Cardinal 
(R) 
-
3,7 
6,4 
7,1 
6,9 
9,2 
8,7 
7,4 
6,0 
4,1 
Jacqueline 
(r*) 
. 
-
-
4,1 
5,8 
9,7 
11,4 
13,0 
15,0 
11,8 
Lilac Glory 
(r*) 
_ 
-
-
0,4 
4,0 
7,6 
10,3 
9,5 
4,3 
2,0 
Jaar 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
Pink Panther 
(r*) 
0 
0,1 
0,3 
1,4 
2,1 
0,8 
0,6 
0 
0 
Pink Tri 
(r) 
2,1 
2,7 
2,8 
4,0 
3,4 
3,7 
5,3 
5,4 
6,3 
umph Red Sunset 
(R) 
8,3 
16,0 
13,1 
11,3 
8,9 
3,0 
2,8 
1,2 
0,5 
Yellow King 
(G) 
2,3 
6,2 
5,8 
4,5 
3,4 
3,1 
3,1 
3,9 
6,7 
Rio 
(G) 
. 
1,5 
3,5 
3,7 
3,9 
3,4 
4,3 
4,7 
5,1 
- 30 -
vervolg 
Jaar 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
Appelbloesem 
(r) 
0 
0,9 
2,1 
3,2 
2,7 
1,7 
Flamengo 
(r*) 
-
-
0,1 
0,8 
2,0 
7,3 
Jubilee 
(L) 
-
-
-
5,7 
6,9 
7,1 
Samora 
(Z) 
-
-
-
0 
4,8 
7,0 
Libelle 
(r) 
-
-
-
0 
0,8 
3,2 
Legenda 
R= rood 
r= roze 
G= geel 
0= oranje 
L= lila 
Z= zalm 
Wg= witgeel 
*= Butterfly-type 
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Bijlage 2. Prijsanalysen van Alstroemeria-cultivars voor de maand juni 
op de VBA. 
Prijspeil 1988 (de prijzen zijn gecorrigeerd met de CBS-prijsindex 
van de gezinsconsumptie voor werknemersgezinnen). 
Rode cultivars 
'King Cardinal' 1979-1988 R2= 0,86 
Prijs ct/st- 135,9 -5,53 In Aanbod +0,048 Zon -3,39 Temp. 
(14,9)(0,92) (0,017) (0,74) 
'Carmen' 1978-1988 R2= 0,61 
Prijs ct/st= 110,6 -5,71 min st Carmen +0,135 Zon -6,04 Temp.-40,60 min KC 
(31,l)(8,43)ns (0,056) (2,42) (10,70) 
'Red Sunset' 1979-1988 R2= 0,60 
Prijs ct/st- 77,0 -2,15 min st Red Sunset +0,095 Zon -4,19 Temp.-25,75 min KC 
(18,4)(4,85)ns (0,033) (1,45) (7,92) 
Gele cultivars 
'Yellow King' 1981-1988 R2= 0,91 
Prijs ct/st= 196,2 -13,04 In Aanbod +19,75 Vraagvergroting (1984 e.v.) 
(20,6) (1,70) (2,88) 
'Rio' 1981-1988 R2= 0,83 
Prijs ct/st= 252,8 -12,71 In Aanbod -2,94 Temp. -15,68 min Yellow King 
(75,4) (5,33) (1,45) (6,35) 
Roze cultivars (butterfly-type) 
'Rosario' 1980-1988 R2= 0,91 
Prijs ct/st= 62,6 -17,74 min st Rosario -16,77 min Flamengo 
(3,3) (2,07) (3,04) 
'Lilac Glory' 1981-1988 R2= 0,96 
Prijs ct/st= 186,3 -8,2 In Aanbod +0,102 Zon -5,15 Temp. 
(13,4)(0,7) (0,015) (0,61) 
'Jacqueline' 1981-1988 R = 0,95 
Prijs ct/st= 104,9 - 4,09 min Jacqueline +0,097 Zon -5,97 Temp.-15,56 min LG 
(7,5) (0,83) (0,014) (0,58) (2,16) 
32 
Roze cultivars 
'Rosita' 1981-1988 R2= 0,65 
Prijs ct/st= 107,5 -26,5 min st Rosita +0,065 Zon 
(22,5)(11,2) (0,044) 
Legenda: 
In Aanbod 
min KC 
min LG 
min cultivar 
Zon 
Temp. 
de natuurlijke logaritme van het aanbod van de desbetreffende 
cultivar in stuks; 
het aanbod van King Cardinal in miljoenen stuks; 
het aanbod van Lilac Glory in miljoenen stuks; 
het aanbod van de genoemde cultivar in miljoenen stuks; 
het aantal zonuren in juni in De Bilt (KNMI); 
de buitentemperatuur in graden in juni in De Bilt (KNMI); 
de standaardafwijking van de coëfficiënt 
het deel verklaarde variantie (maximaal is 1,0) 
33 -
Bijlage 3. Saldobegrotingen voor verschillende Alstroemeria-cultivars, 
gebaseerd op VBA-prijzen van 1988, opbrengstenquêtes in 1985. 
1986 en 1987 van de AGG-Alstroemeria en KWIN 1988-1989. 
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